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і Лекція - т р а д и ц і й н о про в і дн а ф о р м а н а в ч ання у в и щ о м у н а в ч а л ьному з аклад і , як а б удучи 
І головною л анкою д и д а к т и ч н о г о цикл у н а в ч ання , в и к он у є науков і , виховн і і с в і то глядн і функц і ї , 
І збуджує інтерес до предмету , ро звиває профес і йн і і н т ер е си та фо рму є вагомі п і дстави для н а с т упно г о 
Засвоєння с т удентами н а в ч а л ь н и м и мат ер і алу [1 ,2 ] . У н о рм а т и вн о - д и р е к т и вни х д о к у м е н т а х , як і 
І вгашають зміст і о р г ан і з ац ію навчально-виховно го процесу у в ищих навчальних з акладах Укра їни , 
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 обгрунтовано головні в имо ги до л екц ій , реал і з ац ія я ки х д а є змогу п о в н о ю м і р о ю викорис тов ув а ти 
І значні навчальні й виховн і м ожли в о с т і ц іє ї ф о р м и н а в ч ання , п і д в и щ и т и в п ли в к ожно ї л е кц і ї на 
Однак, т р а диц ійна л екц і я , в як ій переважає р епрод ук тивне сприйнят тя матер і алу с л у х ачами , 
вдзначається низкою су т т євих вад: 
- з а звичай вона має ви гляд с у то м о н о л о г і ч н о г о і н ф о р м а ц і й н о г о потоку, р о з р а х о в а н о г о на 
веіснуючого " с е р е дн ь о с т а т и с тично г о " с тудента т а б айдужого через с в ою " з а г а л ьно доц і л ьн і с т ь " до 
потреб конкретного слухача ; 
- обмін і нформац і єю має п е р е в ажно о дно с т о р онн і й характер : о дна с т орона з а йм а є р е ц еп ти вн у 
аозиііію, а друга - викладає проблему , не будучи п е в н о ю , чи ф і к с ують слухачі с п р а в ж н ю і є р арх ію 
аричннно-насл ідкових з в ' я з к і в , чи в и х о п л ю ю т ь з не ї т і л ь к и т е , що з н а х о д и т ь с я на п о в е р х н і ; 
• звезення навчатьно ї активност і аудиторі ї під час такої лекці ї до р івня коп іювання монологу викладача 
ж а р ю ш н п о м " ш о встиг, т е з аписав ' " п р о в ок у є с п р и й м а н н я т е о р е т и ч н и х з н а н ь в і д і р в ано в ід ї х 
« о а к ж н н х т а з а с в о єння ; 
- зворотній з в ' я з о к з а удитор і єю з д ій снюється , у к р ащому випадку, за д о п о м о г о ю м і н ім а л ьно 
к а л к в м х з а с о б і в : в і з у а л ь н о г о с п о с т е р е ж е н н я з а д і я м и с т у д ен т і в , в и р а з о м ї х о ч е й т а о б л и ч , 
д д а л и ч н и х зауважень т о ш о [3] . 
Традиційна лекція мас й інші недол іки : привчає студентів до пасивного сприймання інформац і ї 
і з механічного запису, гальмує б ажання с амос т і йно опрацьовувати інші джер е л а інформац і ї окр ім 
юнспекту, звужує навчання у ВНЗ до школярства (наприклад, простого відтворення прослуханого) [4]. 
Як видно з і с к а з ано го вище , с амим с л а бким м і сцем т р адиц ійно го навчання є п а сивн і с т ь ос іб , 
їй навчаються, при висок ій одноб ічн ій ак тивност і викладача . Тому о с т анн ім ч а сом з ' я вили с я нов і 
різновиди подачі л е кц і йно го матер іалу з м е т ою актив і зац і ї роботи студент ів . В їх числ і п р о б л емн а 
лекція, лекція-консультація, лекц ія - пр е с -конференц і я , лекц ія вдвох, лекц ія-бес іда , л екц і я -дискус і я , 
лекція-провокація, л екц і я -досл і дження , л екц і я в і з уальна та лекц ія з з а с то с ув анням т е хн і ки з в о р о тно г о 
зв'язку. 
До компонент ів , що склад ають з в оро тний з в ' я з ок , у цілому, у навчальному процес і , н а л еж а т ь 
усні відповіді студент ів , результати т е с т і в і к он т рол ьних робіт, с п о с т е р еж ен ь викладача , б е с і д зі 
студентами. С ам е з а в дяки з в о р о тному з в ' я з к у з а б е зп е ч у є т ь с я д и н а м і к а п е д а г о г і чно г о п р о ц е с у і 
реалізується його о с н о вн а ц іль - ф о рм у в ання в с еб і чно і г армон ійно ро з винено ї о собис то с т і с тудента 
-майбутнього фах івця високого р і вня . За д о п о м о г о ю зворотного з в ' я зку викладач ре г улює п роц е с 
навчання, має можлив і с т ь враховувати необх ідн і зм іни в педагог ічн ій систем і і вчасно коректувати 
хід процесу. З а вдяки з воро тному з в ' я з к у м о ж л и в о ро зробля ти сис т еми , що будуть е ф е к т и в н и м и 
навіть у складних і н е п о с т і йни х умо в а х . Р о з р і з н я ю т ь так і види з в о р о т н о г о з в ' я з к у : о с н о в н и й і 
допоміжний. Основний з в о ро тний з в ' я з о к с т о со вно до процесу навчання - це з в ' я з ок , що в с т а но в лює 
рівень знань, умінь і н а вичок на вході і виход і с и с т еми . Д о п о м і ж н и й з воро тний з в ' я з о к о б у м о в л ю є т ь с я 
реакцією студентів по опо с ер е дков аних о знака х : увазі , швидкост і реакц і ї студент ів і т.д. 
Основні види з в оро тно го з в ' я з к у на лекц і ї наступн і : 
- Спо с т е р еження проце с у с п рийня т т я лекц і ї . Це п рофе с і йн а н а вичк а й ум і ння о д е р ж у в а т и 
«формацію про с т уп інь уваги, інтересу, ро з ум іння й активност і студент ів . 
- Відповід і на з а пи т ання - в а ж л и в и й к ан а т з в о ро тно г о зв ' я зку , т ому що будь-яке п и т а н н я 
ашфається на певну систему зн ань , а т он , я ким в оно задане , м о ж е ро зкри ти с т уп інь ін тересу до 
тем, глибину розум іння й в і дношення до лекці ї . 
- Педа го г і чне сп ілкування - с и с т ем а т и чний б а г а т опл ановий процес у с т ановл ення й ро з витку 
взмунікашї й в з аємод і ї м іж викл а д а ч ем і с т у д ен т ами , з а сно в аний на ц ілях і з а в д а нн я х с п і л ьно ї 
начальної д іяльност і . 
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- Анк е т у в ання - вивч ення д умки студент ів п р о виклад ання й викладач ів . 
П р и в и к л а д а н н і л е к ц і й н о г о м а т е р і а л у з в о р о т н и й з в ' я з о к в с т а н о в л ю є т ь с я також з і 
д о п о м о г о ю в і д п о в і д е й с т у д ен т і в н а п и т а н н я л е к т о р а п о ходу л е кц і ї . Щ о б в и з н а чи ти об і зн аний 
с т у д е н т і в з в и с л о в л ю в а н о ї п р о б л е м и , н а п о ч а т к у я к о г о - н е б у д ь р о з д і л у л е к ц і ї ним з а д ають^ 
н е о б х і дн і п и т а н н я . Я к ш о с т у д ен ти п р а в и л ь н о в і д п о в і д а ю т ь н а в в і дн е п и т а н н я , викладач можи 
о б м е ж и т и с я к о р о т к о ю т е з о ю а бо в и с н о в к о м і п е р е й т и до н а с т у п н о г о п и т а н н я . Я к щ о ж відповіді, 
не з а д о в о л ь н я ю т ь р і в н ю б а ж а н и х з н а н ь , л е к т о р с ам в и с л о в л ю є д о к л а д н у в і дпов і д ь , і в кінці 
п о я с н е н н я знову с т а в и т ь п и т а н н я , в и з н а ч а ю ч и с т у п і н ь з а с в о є н н я н а в ч а л ь н о г о матеріалу. Якщй 
в і д по в і д і з н о в д е м о н с т р у ю т ь н и з ь к и й р і в е н ь з н а н ь с т у д ен т і в - с л і д з м і н и т и ме тодику подам 
мат ер і а л у , щ о в и к л а д а є т ь с я . 
Л е к ц і я з е л е м е н т а м и з в о р о т н о г о з в ' я з к у р е а л і з у є т ь с я ч е р е з з в е р н е н н я д о попередньо ї^ 
матер і алу л екц і й , з н а н ь з і нших предмет і в , надається можлив і с т ь студентов і брати участь у процеси 
вик л а д ання л е кц і йно г о матеріалу . У д аному випадку р о з ум і є т ь с я виклад навчально го матеріалу ! 
викорис т ання з н ан ь по с ум іжних предме т а х (м іжнаочн і з в ' я з к и ) а бо по вивченому ран іше учбовому] 
матер і алу . 
В а ж л и в и м з а собом з воротно го з в ' я зку д л я л е к т о р а є і пере гляд с т удентських конспектів післш 
лекці ї . У результат і т акого перегляду викладач м о ж е врахувати о собливос т і аудиторі ї , переглянуїш 
деяк і з вичн і д л я ньо го п р и й о м и поя сн ення , ввес ти нов і с по с оби викладу й аргументац і ї , на наступнім 
л екц і ї в н е с т и необх ідн і корективи в п оп ер е дн ьо викл а д ений матер і ал тощо. 
Т а к и м чином , с л а б ким м і сцем т р а диц і йно г о н а в ч ання є пасивн і с т ь ос іб , які навчаються, пр»Я 
висок ій о дноб і чн і й ак тивност і викладача . Тому з м е т о ю актив і зац і ї р о бо ти студент ів нагальними с і 
нові р і з но види подачі л екц ійно го матеріалу, у т.ч. з з а с т о с у в анням т е хн і ки з воро тно го зв'язку. Щ 
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